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El Grup d'Estudis Alimentaris (GEA) 
Elena Espeitx 
CSIC. Universitat de Barcelona 
El GEA (Grup d'Est~dis Ali- 
mentaris) és un grup de recerca 
consolidat, reconegut per la Ge- 
ncralltat de Catalunya Neix I'any 
1773, impulsat per un grup de 
professors I d'estudlants de la 
blnlversitat de Barcelona, interes 
sats en I'alimentació com a ob- 
jecte de recerca Esta Integrat 
per historiadors (prehistorla- 
dors, medievalistes, especialistes 
en edat moderna I contempori- 
nld), arqueolegs, antropolegs, so- 
cld~egs, cuiners, fildlegs Es tracta 
d'un grup obert, disposat a in- 
corporar les aportaclons d altres 
disciplines I de tots aquells inte- 
ressats en el fet alimentari, al 
llarg de la hlstdrla I en tota la se- 
va complexitat 
A partir del curs academic 
1974- 1995 s'estableix un calen- 
ddri de reunions de treball quin- 
zenals A aquestes reunlons els 
membres del GEA exposen I de- 
bdten les diverses recerques en 
curs D'una banda s'estan realit- 
a n t  diverses tesis doctorals rela- 
~ionades amb l alimentació des 
de la perspectiva de les diferents 
disciplines, de I'altra, alguns mem- 
bres de, Gea estan Integrats en 
programes de recerca 
Les dlverses recerques en 
curs, t o t  I girar totes al voltant de 
la qüestió de I'alimentació, reflec- 
teixen la diversitat d'interessos i 
de perspectives, fruit del caricter 
obert I interdisciplinari del grup. 
Pel que fa a tesis ja acabades, po- 
dem citar, per exemple, la de Ma- 
bel Gracia, antropologa, sobre La 
transformación de la cultura ali- 
mentaria en la Catalunya urbana 
(1 960- 1990). Trabajos, saberes e 
imdgenes femeninas. Altres tesis 
en curs tracten sobre Trastorns 
alimentaris: un anilisi de !'anorc- 
xia i la bulímia com a trastorns 
culturals, La construcció d'un dis- 
curs alimentari: els productes 
tradicionals, Diversitat intracultu- 
ral en els comportaments ali- 
mentaris: el cas dels vegetarians a 
la Catalunya actual, Alimentació a 
la Barcelona del segle xviii i El 
comerc i la distribució de la neu 
I el gla$ durant I'epoca moderna. 
Cal destacar també estudis rela- 
tius a I'abastament de carn a Ca- 
talunya curant I'epoca voderna, 
el comerc i I'abastament de les 
ciutats de Catalunya a I'edat mit- 
jana o el consum de tecnologies 
domestiques per part de la gent 
gran. Aquesta llista no és exhaus- 
tiva, només és una mostra del 
que s'esti f e ~ t .  
Pel qire fa als programes d'in- 
vestigació, s'esta treballant en un 
del 
Els estudrs 
GEA tracten 
els slstemes 
allmentaris 
en diferents 
$poques. 
d'aquests programes financat per 
la Comunitat Europea, ((Les pro- 
duits de terroir en Europe du 
Sud. Caratérisation ethnologi- 
que, sensorielle et socio-écono- 
mique. Stratégies de valorisa- 
tion)). Es tracta d ' ~ n  programa de 
recerca, iniciat I'any 1993 i que 
conclouri I'any 1997. H I  partici- 
pen lnvestlgadors de Franca, I t i -  
lia, Portugal i Catalunya i té  
caricter interdisciplinari, en re"- 
nir econom'stes, historiadors, an- 
tropolegs, veterinaris i especialis- 
tes en analisi sensoriai. 
Un dels principals objectius 
d'aquest programa és elaborar 
una metodologia apropiada per 
caracteritzar i valorar els produc- 
tes ((de la terra),. Ceix de la re- 
flexió gira al voltan? de les for- 
mes de protegir i de reglamentar 
aquests productes (denomina- 
cions d'origen; indicacions ge- 
ografiques protegides, lGFl etc.). 
Es tracta d'analitzar aquests sig- 
nes de protecció, de veure per 
quins criteris s'haurien de regir. 
quins problemes i quines caren- 
cies presenten I quins són els 
seus efectes, tant positlus com 
negatius, per a productors i con- 
sumidors. A partir d'aquí, :'objec- 
tiu final consisteix a elaborar 
Preparoc~ó d'embotits 
després de la matonca del porc 
propostes per valorar aquests 
productes. 
L'altre programa de recerca, 
cclnventari, classificació i caracte- 
rització de oroductes alimentaris 
i receptes de diferents comav- 
ques de Catalunya)> s'inicia I'any 
1995 i esta integrat dins I'lnven- 
tari del Patrimoni Etnoldgic de 
Catalunya, financat pel Centre de 
Promocló de la Cultura Popular i 
Tradicional Catalana, de la Gene- 
ra'itzt ce Gata.-nya. 
S'estructura a partir de cos 
grans eixos: d'una banda, es pre- 
tén inventariar i caracteritzar els 
productes I els plats cctradicio- 
rials)) de Catalunya, i de I'altra, es 
tracta de caracteritzar les culi,- 
res alimentaries -en el mateix 
ambit territorial- els seus canvis 
i les seves continu'itats. A partir 
d'un prlmer inventar1 dels pro- 
ductes I de les receptes tradicio- 
nals, s'analitza quina és la seva si- 
tuació real, quin és el seu pes i la 
seva funció en ¡'alimentació, 
quins ccimaginaris)> es generen al 
seu voltant, ja que aixd pot il.1~- 
minar diferents aspectes de la 
nostra cultura alimentaria. 
Ara bé, malgrat la seva :m- 
portancia ctsimbolica)), !a seva 
presenc:a en la dieta quotidiana 
de la major part de la pobiació 
no deixa de ser relativament 
marginal. Cal, per tant, veure qui- 
nes són les prictiqijes alimenti- 
ries reals. I aqes t  és 1'ob;ectiu 
del segon eix de la recerca. En un 
moment en que es parla d'una 
progressiva estandardització dels 
hibits alimentaris, d'una homo- 
gene'tzació de 'es prhct'ques i 
deis gustos, d'una perdua de la 
diversitat, esdevé necessari ana- 
litzar la situació real, veure fins a 
quin punt aquesta pe-cepció d'u- 
na g obalització alimentiria co- 
rrespon a la realitat. Cal enten- 
dre des d'aquesta perspectiva la 
relació entre els dos eixos del 
nostre treball. 
A més de les reknlons quin- 
zenals, el GEA ha organitzat 
aquests darrers anys diverses ac- 
t~v i t s :~ ,  entre les quals cal desta- 
car els seminaris monogrifics. 
Del 24 al 27 d'octubre de 1995 
es fa el semi-ari A-tropologia i 
alime?tació, a cirrec de Clasde 
Fishler (CNRS, París), autor del 
llibre b'homnivore. El 4 de se- 
tembre de 1995, arn5 ia col.labc- 
ració de la Secretaria General de 
la Comercialització i Indústries 
Agroalimentiries i el Servei de 
Protecció a la Qualitat Agroall- 
rnentiriz, de la Generalitat de 
Catalunya, s'crgaritza el seminari 
Arrossada 
popular 
a Bagb. 
I'alirnentació, La ciutat: el menú i 
el bar i Global~tzació de I'econo- 
mia: el menjar. 
L'any 1997 s'inicia una nova 
etapa, que es vol més dinamica i 
encara més centrada en la recer- 
ca. Es comenca a publicar un but- 
lletí Intern mensual, per tal de fa- 
cllitar la circulació de la informa- 
ció entre els membres del GEA. 
Es planteja tambe la convenih- 
cia de crear tallers de recerca so- 
bre temes específics, amb grups 
més redu'its, que funcionin com- 
plementariament amb les reu- 
nions més generals. L'objectiu 
d'aquests tallers és iniciar noves 
línles de recerca, que es puguin 
traduir en nous projectes. 
L'Observatori Permanent 
del Comportament 
Alimentari (OPCA) 
Dins del GEA s'integra I'OP- 
CA, un centre de recerca i de 
servei dedicat a I'estudi dels 
comportaments alimentaris. 
consum alimentari en les seves 
vessants economica, nutricional i 
sociocultural. Tanmateix, la base 
de dades pot incorporar qualse- 
vol altre tipus de daces i estudis 
relatius als comportaments ali- 
mentaris procedents de la recer- 
ca científica, de les enquestes 
d'opinió i de consum, dels mit- 
jans de comunicació, de la ~ u b l i -  
citat i de qualsevol altre camp 
que hi estigui relacionat. 
La xarxa de punts d'informa- 
cio esta constitu'ida, d'una banda, 
per col~laboradors-corres?onsals 
localitzats a diversos centres dis- 
tribu'its per t o t  el territori catali 
(llars d'infants, escoles, instituts, 
universitats, centres cívics, casals, 
així com diCerents organismes i 
associacions). D'altra banda, els 
investigadors permanents efec- 
tuen un seguiment dels hibits i 
de les practiques alimentiries, 
tant pel que fa als indivicjs c a n  a 
¡es llars catalanes, a partir o'una 
mostra representativa i d'acord 
amb les diferents variables que 
caracteritzen els comportaments 
sobre La poltica de denominació 
deis productes agroalimentaris a 
Catalunya. El 1997, els dies 10 i 
I I de marc s'organitza a Cardo- 
na un seminari some Les estrate- 
gies ce valoració deis productes 
de la terra, en el qual participen 
també productors de diferents 
((productes de la terra)), restau- 
radors, representants de I'admi- 
nistracid, dels consells comarcals, 
de: DARK representants de la 
Unió de Pagesos ... amb aquesta 
voluntat que el GEA slgul un es- 
pai de debat més enll i  de I ' imbit 
estrictament academic. 
Aquests seminaris monogri- 
fics es complementen amb la co- 
organització amb el FAD (Fo- 
ment de les Arts Decoratives), 
durant dos anys consecdtius 
(1996 i 1997) dels seminaris La 
gastronomia, una visió pluridisci- 
pliniria, que es fan de febrer a 
juny. Es tracta d'uns clcles de tau- 
les rodones en q ~ e  s debaten 
diverses qüestions al voltant de 
I'alimentació, des de diferents 
perspectives academiques i pro- 
fessionals. Aquest any aquestes 
conferencies s'han organitzat en 
tres cicles: Cruilles historiques de 
Neix de la necessitat d'articular 
els diferents interessos que, so- 
bre I'alimentació, es generen des 
de diferents imbits. Els seus prin- 
cipals objectius són coneixer I in- 
terpretar tant les raons més im- 
mediates i aparents com les més 
profundes deis comportaments 
alimentaris. Per coneixer i pre- 
veure en materia d'alimentació 
no n'hi ha prou amb saber que 
es menja sinó tambe com, quan, 
on, amb qui, i per que.Així doncs, 
I'OPCA observa les tendencies a 
curt i llarg termini, els fenomens 
més transitoris i els de més con- 
tinu'itat, els més particulars i els 
més recurrents; en definitiva, les 
diferents motivacions i Iogiques 
del consum allmentari. 
Els dos primers objectius de 
I'OPCA són la creació d'una ba- 
se de dades, permanentment en- 
riquida i actualitzada, i el mante- 
niment d'una xarxa de punts 
d'observació per les diferents 
comarques de Catalunya. 
Pel que fa a la base de dades, 
I'OPCA pretén recollir, classificar; 
buidar, comparar, analitzar i inter- 
pretar les dades estadístiques, 
generades pe!s diferents organis- 
mes públics privats, relatives al 
alimentaris. 
COPCA pot disposar així d'u- 
na informació prbpia, tant de 
caricter qualitatiu com quantita- 
tiu. Les dades obtingudes són 
complemen:ciries i acumulables i 
permeten un seg,irre?t canti- 
nuat de la informaci6 en ei 
temps. 
Cacompliment d'aquests dos 
primers objectius permetri dur a 
terme to: un seguit d'activitats, 
com ara i'elaboració i la pubiica- 
ció d'un informe anual dels com- 
portaments alimentaris a Catalu- 
nya; la realització d'estudis espe- 
cífics sobre qsestions particular- 
ment rellevants; I'organitzaci~ de 
cursos de formació de caricter 
~nterdisciplinari sobre el complex 
fenomen de I'alimentació, 
adrecats a diferents ?ivells de 
I'ensenyament, a institucions di- 
verses, etc. 
Per acabar, cal destacar que 
s'estan elaborant uns convenis 
de col~~aborac~ó amb el Ministe- 
rio de Agricultura, Pesca y Ali- 
mentación (MAPA), amb I'lnstitut 
Catali de Consum i amb el CES- 
NID, per tal de facilitar la trans- 
missió i I'enriquiment m ~ t s  de la 
i-formació. 
